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El 31 de juliol de 1987 va morir a Barce-
lona German Rodríguez Arias, un bon i 
menysvalorat arquitecte. Menystingut, pot-
ser, perque no donava la imatge de I ~Arqui­
recte triomfant»: era amable i cordial; el que 
deia, sucós i entenedor; obert a parlar de qual-
sevol altra cosa que no fas d'ell mateix i de 
la seva obra; no se li coneixien enveges ni ga-
nes de grimpar. 
En Rodríguez Arias era senzillament un 
bon arquitecte, que feia arquitectura de debo: 
la que es fa per a ser viscuda més que no pas 
per a ser publicada, destinada als seus usua-
ris més que no pas als arquirectes, la que es 
justifica en ella mateixa. 
Va perranyer el GATCPAC, i d'aquesta 
primera epoca són les seves obres més cone-
gudes: les cases de la Via Augusta i del Car-
rer París; projectes fets i signats col·lectiva-
ment pel grup i e1s articles a la revista «A.e.» 
D esprés l'ex ili, primer Mexic, i més tard, 
el definitiu, a Xile. D'aquesta epoca és la casa 
a la «Isla Negra» per al poeta Pablo N eruda, 
una obra de c1assificació difícil on es dissol 
la frontera entre c1ient i arquitecte. 
Quan torna al país -e1s antecedents po-
IÍtics encara compten-, ha fa a I'illa d'Eivis-
sa on comen,a un retir mig forpt. Allí la pri-
mera obra -e1s planols de la qual , plens de 
nosralgia, havia comen~at a l'exiJi- va ser la 
seva propia casa a Portinatx. U na casa diafa-
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na, uns espais-volums articulats entorn d'un 
«aire» central aben al paisarge, un tema tra-
dicional eivissenc tractat de forma totalment 
nova. Una arquitectura adaptada allloc, dis-
posada de manera savia en relació als arbres, 
al sol i als vents. Una arquitectura adulta, en-
troncada amb la tradició, que propasa un lIen-
guatge nou, qu e es fa més densa de contin-
guts sen se renunciar a cap deis postulats 
racionalistes del primer perÍode. 
Pero nosaltres, e1s estudiants de Barcelo-
na que pelegrinavem a Eivissa, volÍem les co-
ses més ciares; desitjavem aquella arquitectura 
combativa de preguerra que va ser foragita-
da, demanavem una arquitectura emblema-
ticament moderna. AixÍ, la volta a la catala-
na de la sala d'estar, que apareix al projecte 
per a resoldre un problema de transport de 
biguetes, dóna precisament la talla de l'arqu i-
tecte que de les dificultats en treu profit; a 
nosaltres, pero, ens neguitejava perque no 
s'ajustava al nost re partit preso 
Tanmateix aquella arquitectura, que des-
prés s'ha anomenat la de la Segona Genera-
ció, ja existia en aquella illa (i naturalment 
en altres liDes), pero nosaltres ens estim?lVem 
més anar-Ia a cercar als Pilsos Nordics. La 
paradoxa era que, en nom d'una arquitectu-
ra més ancorada al país, buscavem les fonts 
a Finlandia o al Véneto. 
Per més que ara sigu i f'cil de trobar les 
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O n Ju lr 31 1987 German Rodríguez 
Arias, a fine yct underva lued architect, 
died in Ba rcelona. He was undervalued, 
pcrhaps, bccausc he nC'o"er gave lhe impres-
sion of bcing a .. triumphant archit('Ct,. . 00 
[he contrary, he was pleasant and cordial, 
whar he said "''aS meaningful and 
understandahle, he "''aS always eager to 
talk about anythi ng unconnected Wilh 
himsclf and his work, and he was free 
from cnvy and the desi re ro c1imb the 
social Iaddcr. 
Roddgue-.l Arias was simply a good ar-
chitect who created genuine arch itecture: 
tO be lived in rather than puhlished, 
dedicatcd tO its users rathcr than tO other 
architects, and wirh no justification other 
tha n ilS own intrinsic merito 
He belonged to the GATCPAC, and his 
best known works come from lh:u pcriod: 
the hOUSC5 in Via Al/gusta and Crrn.>r 
París, projecls drawn up and signed col-
lecti vely by the group, and lhe anicles in 
rhe journal ~AC ... 
Later carne exile: first in Mexico and 
then, fi na lly, in Chile. His house for the 
poer rabie Neruda 00 the Isla Negra dates 
from Ihis period: a house diHiculr ro 
classify where the boundary-lioe belwcen 
architect and client becomes bl urred. 
Whcn he relumed ro his own Country 
-his former political bel iefs stlll counted 
against him- he did 50 10 (he island of 
Ibiza, where he began a semi-cnforced 
retircment. His firsl work Ihefe -lhe 
plans for which he had begun, full of 
nostalgi:'!, in ('xilc- was his own house in 
Ponin:ltx: a house full of n:'!tur.ll ligln 
with \"olume-spaccs arr.mgcd around a cen-
Ir.l l are:'! that opens o nlo a corridor: a 
tr.lditiooal Ibizan theme gi\'en a 
'thoroughl y new trearment. Architecture 
adapted tO lhe site, arr.lnged wisely wirh 
respec¡ 10 ¡(ces, 10 ¡he sun and tO the 
winds. An adult architecturc, linkcd tO 
lradition yel supplyi ng a new vocabulary, 
denser in contell!, withom rclinquishing 
any of the r:lliooal poslulates of lhe f¡rst 
periodo 
\'\Ie , howevcr, the sludents from 
Barcelona who made Ihc pilgrimagc ro 
Ibiza, wantc(1 things to be clcarer; \Ve 
wamed lhc combatl \"e archiu'cturc of the 
pre-war pcriod lhal had been proscribed; 
\\"(' demanded an archit(~clurc lhal \\"ould 
be ,he emblem of modernit}'. Thus, the-
Catalan vaull in Ihe- living room, \\"hiel! 
was fealUfl.'d in the projccl to solve a pro· 
blem of beam load, shows the staturc of 
litis an.:hitect who found profil in adver-
silY. \,\/c, hO .... ·c \"cr, \\"ere dislurbcd by this 
sinee it did nOl (it imo Ihe posUII1' we had 
adoplcd. 
Ne\'crthclcss that architecturc whiclt 
was laler ~'allcd an:hitecturc of the Second 
Generarion alrcady cxisred on rhe irland 
(and elrewhcrc, naturally), yer we prefrr- 
red io go in search of ir ro rhe Scandina- 
vian counrria. Theparadox lay in rhe iacr 
rhat we, in rhc "ame of an archirecrure 
already deeply moted in our own coun- 
ny, went in rerch of irs origins in Finland 
or Venice. 
However eary ir may now be ro find 
rhe rearonr why thingr have becomc as 
rhey are, it never ceaser ro a m a z  me how 
fine the dividing line ir berween becom- 
ing a master archkcr or an accuncd one. 
Germán war ñlro a gaod fricnd of my 
father's-Sise Ill- and ofJosep-Lluis 
Serr'r. All thrce still fclr as of rhey were 
efeilow rtudcntss and, despite rheii mtny 
clear differencer 2nd circumstances, icli 
profovnderteem for one anothcr. Of rhe 
rhree, German war the mostcharming: he 
wur the one who made fun of my iarher'r 
hincr humour and of S e n i  ramewhar rriff 
conducr. A generovr friend, he war thc 
only penon whom JorepLluís Sen -who 
so jealourly kept control of hir own 
prajecrr- would accept as a collabararor. 
Some af rhe bert ideas for his workr on 
Ibiza originared in suggertions by that 
friend who who appreciaced derailr, who 
goc ruch joy our of materialr and of the 
colour of rhe eanh, who aar always awake 
co rhe opporruniiier afforded by rhe con- 
rrruciion piocerr, 2nd always pmmpr ro 
make rhem woik for rhe gooil i d  ihr pro- 
ject. 
When 1 remember how he rransmirted 
his enrhuria~m ro me -common renre 
therapy-1 deplore rhe facr rhat 1 did nor 
apioir  him berrer as a master We should 
al1 regrrr nor having given him the 
recognirion he so dererved though I ac- 
cepr rhat posribly my virion ir rommhat 
diicorred byrhe love1 felt for him. Be that 
as ir may, I d o  not know how much more 
a man u n  wanr rhan ro live in rhe 
memory of orhen, and how much more 
an aichirecr (a genuinc architect) can ark 
for rhan ro permii orherr ro live the light 
o i  which he once dreamed. 
raons del per que les coses han esdevingut 
així, mai em deixa de sorprendre la lleu dife- 
rencia que hi ha entre esdevenir un mestre 
o un arquitecte maleit. 
En German era també un bon amic del 
meu pare -en Sixte Illescas- i d'en Josep- 
Lluís Sert. Tots tres se sentien encara qcom- 
panys de carrera, i, per damunt de les dife- 
rencies i circumstincies evidents, s'estimaven 
profundament. De tots, en German era el 
més encisador, el que feia burla de l'agre hu- 
mor del meu pare i del capteniment un xic 
tibat d'en Sert. Un amic generós, l'única per- 
sona a la qual en Josep-Lluís Sert -sempre 
tan gelós del control dels seus projectes- dei- 
xava intervenir. Algunes de les millors tro- 
balles de les seves obres a Eivissa tenen l'ori- 
gen en suggeriments d'aquell amic que 
apreciava els detalls, que fruia amb els mate- 
rials i amb el color de la terra del Iloc, sem- 
pre despert a les oportunitats que apareixien 
en el procés constmctiu, amatent a fer-les tre- 
ballar en favor del projecte. 
Quan record0 com m'encomanava el seu 
entusiasme -terapia de sentit comú- deplo- 
ro no haber-lo aprofitat millor com a mes- 
tre, tots hauríem de lamentar no haver-li do- 
nat el reconeixement que es mereixia. 
Comprenc que potser no sóc just perque l'es- 
timava. Sigui com sigui no sé que més pot 
desitjar un home que viure en el record dels 
altres, i que més pot demanar un arquitecte 
(dels de debo) que fer viure als altres la llum 
que una vegada va somniar. 
